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○ 三浦憲人1・杉本　守2：レッドデータブック植物編一覧　追録（9）
Norihito Miura1 and Mamoru Sugimoto2  :  A list of the Red Data Book （Plants）, addenda （9）
　本欄は，「植物地理・分類研究」第 59 巻第 2 号（pp.145-147） （2012）に掲載した追録（8）に引き続き，
都道府県レヴェル及び市町村レヴェル等のレッドデータブックとその関連資料を対象とします。新たに発行さ
れたもの，これまでに漏れたものや発行予定の情報等を載せます。掲載事項の形式は，前リストに準じます。尚，





目録付）．林　廣志，自刊．2012 年 3 月．A5 判，104 頁．無償頒布．
8．茨城県
［関連資料］．第 54 回企画展　植物たちの SOS　―レッドデータブックからの警告―．ミュージアムパーク茨
城県自然博物館（編集・発行）．2012 年 3 月．A4 判，38 頁．600 円（税込）．
9．栃木県
［関連資料］．栃木県版レッドリスト（2011 改訂版）栃木県の保護上注目すべき野生動植物・地形・地質．栃
木県環境森林部自然環境課（編集・発行）．2011 年 3 月．A4 判，46 頁．150 円（税込）．／ 栃木県版レッド
リスト（2011 改訂版）栃木県の保護上注目すべき野生動植物・地形・地質（レッドデータブックとちぎ 2005
含む）．栃木県環境森林部自然環境課（編集・発行）．2011 年 3 月．DVD．280 円（税込）．
10．群馬県
［改訂版］．群馬県の絶滅のおそれのある野生生物（群馬県レッドデータブック）植物編　2012 年改訂版．群
馬県環境森林部自然環境課（編集・発行）．2012 年 4 月．A4 判，285 頁＋ 6 図版．3,900 円（税込）．
11．埼玉県
［再訂版］．埼玉県の希少野生生物　埼玉県レッドデータブック 2011 植物編．埼玉県環境部自然環境課（編集・
発行）．2012 年 3 月．A4 判，433 頁．1,429 円．
12．千葉県
千葉県の保護上重要な野生生物　―千葉県レッドデータブック―　追録　第 2号（平成 24 年 3 月）．千葉県





［改訂版・植物編］．2013 年 3 月発行予定．
16．富山県
［改訂版］．富山県の絶滅のおそれのある野生生物　―レッドデータブックとやま 2012―．富山県生活環境文
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22．静岡県
［関連版］．静岡県産希少植物図鑑．杉野孝雄，自刊．2009 年 7 月．B5 判，131 頁．3,000 円．
30．和歌山県
［改訂版］．保全上重要なわかやまの自然　―和歌山県レッドデータブック―　［2012 年改訂版］．和歌山県環
境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室（編集・発行）．2012 年 3 月．A4 判，442 頁．3,000 円（税込）．
31．鳥取県
［改訂版］．レッドデータブックとっとり改訂版　―鳥取県の絶滅のおそれのある野生動植物―．鳥取県生物学







福岡県環境部自然環境課（制作），福岡県総務部県民情報広報課（発行）．2011 年 11 月．A4 判，240 頁＋ 8
図版．1,143 円．／ 福岡県の希少野生生物　福岡県レッドデータブック 2011 ＜普及版＞― 植物群落・植物・
哺乳類・鳥類 ―．福岡県環境部自然環境課（編集），福岡県総務部県民情報広報課（発行）．2011 年 11 月．




2012 年 3 月．A5 判，199 頁．1,600 円．／［長崎市・改訂版］．2012 年 3 月改訂．印刷物ナシ．
44．大分県
［改訂版］．2011 年 3 月改訂．印刷物ナシ．／　レッドデータブックおおいた 2011　～大分県の絶滅のおそれ
のある野生生物～ ＜普及版＞．大分県自然環境学術調査会（編集），大分県生活環境部生活環境企画課（発行）．
2012 年 3 月．A5 判，249 頁．有償頒布ナシ．
45．宮崎県
［改訂版］．改訂・宮崎県版レッドデータブック　宮崎県の保護上重要な野生生物．宮崎県版レッドデータブッ
ク改訂検討委員会（編集），宮崎県環境森林部自然環境課（発行），鉱脈社（販売）．2011 年 3 月．A4 判，351 頁．
4,286 円．
○ 全国
［再訂リスト］．環境省第 4 次レッドリスト（2012）＜分類群順＞，環境省第 4 次レッドリスト（2012）新旧
対照表＜五十音順＞．環境省自然環境局野生生物課．2012 年 9 月．A4 判，99 ＋ 125 頁．無償頒布．
（1 〒 691-0076 島根県出雲市園町 1664-2　ホシザキグリーン財団ホシザキ野生生物研究所；2 〒 939-0341 
富 山 県 射 水 市 三 ヶ 1026-1　1Hoshizaki Green Foundation Hoshizaki Institute for Wildlife Protection, 
Sonomachi 1664-2, Izumo-shi, Shimane 691-0076, Japan；2Sanga 1026-1, Imizu-shi, Toyama 939-0341, 
Japan）
－ 74 －
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